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IAbstract
English and Chinese fall into different categories of grammatical structures and
one salient example is the differences in attributive clauses. Previous studies on
attributive clauses mainly focus on the area of translation. Though some scholars have
done tentative studies of attributive clauses in interpreting, their studies are based on
data collected from simulated experiments, which means the conclusions they draw
might have their limitations.
This thesis is carried out to analyze challenges that attributive clauses may
impose on interpreters, the causes for such challenges, possible strategies to deal with
them in English-Chinese Simultaneous Interpreting (SI) and its implications for
interpreting practice and the training of interpreters. The corpus used for analysis is
the 2011 Summer Davos Simultaneous Interpreting Corpus built by a project team led
by Professor Xiao Xiaoyan from Xiamen University.
This thesis is carried out based on the interpretive theory of translation that are
initiated by the Paris School. “the triangular model” and “deverbalization” are two
essential concepts in the theory. Deverbalization can be presented in four forms in
interpreting, which are (a) sophisticated and contextualized choice of words; (b)
recasting of source-text meaning in different target-text syntax; (c) extra connectives,
explanatory or cohesive device, reference clarification; (d) reordering of sentence
constituents. And these four forms of deverbalization can be derived into seven
strategies (segmentation, omission, delaying, repetition, addition, conversion,
anticipation) for interpreting attributive clauses in the corpus. According to different
roles relative pronouns and relative adverbs play in sentences, four types of attributive
clauses are proposed: relative pronouns as subjects (RSU); relative pronouns as
objects (ROB); relative adverbs as adverbials (RAD); and non-restrictive attributive
clauses (NRC). Based on all the attributive clauses in the corpus, this research
examines distribution of these four types of attributive clauses in the corpus and
analyzes the chart of cross-reference of four types of attributive clauses and seven
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strategies used to interpret them in the corpus. The conclusion of the thesis can be
summarized as follows: (1) attributive clauses are interpreted with different strategies
even for a specific type; (2) as for the different strategies used to deal with attributive
clauses in the corpus, segmentation is more frequently used than other ones,
accounting for 33.22% of all interpreted sentences; (3) as for different types of
attributive clauses being interpreted, RSU is most frequently interpreted with
omission; ROB is often interpreted with delaying; interpreters intend to interpret RAD
with strategy of omission and segmentation is more frequently used to interpret NRC.
Key Words: attributive clauses; English-Chinese SI; corpus; strategies
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摘 要
英语和汉语的语法结构差别很大，英汉定语从句的差异就是其中之一。之前
从翻译学的角度对定语从句进行的研究一般都是放在笔译中进行的。虽然一些学
者也试图从口译角度研究定语从句的处理，但他们的研究一般都是基于模拟实验
室得出的数据，因此他们得出的结论具有一定的局限。
这篇论文主要是在 2011 年夏季达沃斯语料库的基础上展开的。其目的是研
究英汉同传中定语从句给译员带来的困难及原因，可以用什么样的策略来解决这
些困难以及对口译实践和译员培训带来的启示。
该篇论文是建立在法国释意派“脱离语言外壳”理论基础上的。“脱离语言
外壳”和“三角模型”是释意理论最重要的概念。“脱离语言外壳”在同传中主
要有四种表现形式，主要是：（a）娴熟的、语境化的词汇选择；（b）额外的连
接和衔接成分、解释以及参考说明；（c）重新排列句子成分；（d）原语意义在
目的语中以不同的语法重组。而这四种表现形式最终可以演化为七种翻译策略：
切分、省略、延迟、重复、增添、转换，预测。根据关系代词和关系副词在从句
中充当的成分的不同，定语从句被分为四种类型：关系代词作主语；关系代词做
宾语；关系副词作状语；以及非限制性定语从句。作者在语料库中交叉对比了四
种类型的定语从句在语料库中的分布以及不同类型的定语从句所使用的翻译策
略的对比图表。最终的结论具体为：（1）在翻译某一类型的定语从句的时候，
使用的策略并不是单一的；（2）在不同策略的使用上，切分使用的频率最高,
达 33.22%；（3）在四种类型的定语从句中，关系代词作主语的从句使用省略策
略的最多；关系代词作宾语的从句，最常用的策略是延迟；关系副词做先行词的
从句最常用省略的策略来翻译；译员在处理非限制性定语从句时，最常使用的策
略是切分。
关 键 词：定语从句；英汉同声传译；语料库；策略
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Chapter 1 Introduction
1.1 Research Background
Interpreting serves as a bridge between two different languages and cultures and it has
been playing an important role in connecting people since its birth. However, it is not
very long since it has been regarded as a subject to be studied (Pöchhacker &
Shleginger, 2002). SI as the most complex language task that involves decoding,
storage, retrieval, transformation and re-encoding of verbal information, has attracted
many scholars’ attention to explore it. Research areas of SI cover language production,
bilingualism, interdisciplinary, discourse processing, memory, attention as well as
complex skill and performance (Christoffels & De Groot, 2009), among which SI
training is the central topic because people believe formal training is the most
practical way to supply the market with professional interpreters that are much needed
in this increasingly internationalized world.
Attributive clauses as a kind of complex and widely-used sentence structure have
attracted attention from scholars in the area of translation and interpreting for studying.
And in SI, processing of attributive clauses requires extra energy to analyze sentence
structures and get rid of them to extract meaning. Therefore, study of attributive
clauses in SI is an important link in SI training. However, most researches about
attributive clauses in SI are based on data collected from simulated experiments. It is
very rare to see someone studying attributive clauses in SI through analysis of large
samples of data from real scenarios.
Corpus-based interpreting as a more scientific and objective research method
carried out against this background has shed light on the study of attributive clauses in
English-Chinese SI. Therefore, the key point of the thesis is to study attributive
clauses in English-Chinese SI based on corpus.
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1.2 Research Questions and Significance
This thesis is carried out to answer three questions:
why study attributive clauses in English-Chinese SI based on corpus?
what difficulties could attributive clauses cause in English-Chinese SI?
what are the possible strategies to interpret attributive clauses in English-Chinese
SI?
Attributive clauses are one of the big English-Chinese syntactic differences and
one salient example is their word order (Chris Shei, 2014). English attributive clauses
are located after the relative pronouns and it is the opposite for Chinese clauses. In
English-Chinese SI, the complexity of English attributive clauses have imposed great
pressure on interpreters and may cause saturation in processing capacity (Gile, 1995).
And in order to deal with this problem, interpreters and scholars from both at home
and abroad have put forward strategies from different perspectives. Based on
examples from the corpus, the author also tries to give tentative proposals on
strategies to deal with attributive clauses in SI.
Though a lot of scholars have done researches on attributive clauses, this thesis
has contributed to this area in a new perspective, which is to base this study on corpus.
The previous researchers have their methodological problems, the most common of
which are as follows: data from real-life scenario are not easy to obtain; professional
interpreters are very unlikely to cooperate and experiments conducted in the
laboratory with prepared material will not produce valid results (Gile, 1990). While
this corpus-based research carried out with the assistance of authentic data collected
from real-life scenario can add validity to the conclusions it will draw.
1.3 Research Approach
Generally speaking, researchers usually take three approaches to understand and study
SI. The first is the study of output of interpreting process. The second approach is to
compare SI with other tasks so as to gain insights into relevant processing mechanism.
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And the third approach is to view SI as a difficult and complicated skill and compare
professional interpreters with untrained students who are still learning SI or untrained
but proficient bilinguals (Christoffels & De Groot, 2009). The study of attributive
clauses can be categorized into the first scope in a broader sense.
In a more specific sense, this thesis is based on the Summer Davos Simultaneous
Interpreting Corpus. This corpus is transcribed,compiled, annotated and aligned under
the initiation of Professor Xiao Xiaoyan from Xiamen University. This corpus
consists of 9 sessions of panel discussion from participants in 2011 Summer Davos
and people who are invited are mainly from emerging countries and companies with
global influence as well as representatives of governmental organizations. Only 8
sessions of English-Chinese panel discussion are selected because this thesis focuses
on English-Chinese SI. Altogether there are 148,350 words with running time of about
14.3 hours concerning the interpretation of attributive clauses.
The detailed procedure of this thesis is carried out as follows: first, proposing
questions for composing this thesis; second, doing detailed literature review of
relevant researches relating to English-Chinese linguistic differences, English
attributive clauses, CIS and interpreting strategies; third, introducing the theoretical
framework that this thesis will be based on; fourth, introducing the corpus, including
the selection of the corpus, total running time of English speakers and Chinese
interpreters as well as the number of words transcribed in the text; fifth, proposing
some strategies that are proven relevant according to quantitative analysis of
examples in the corpus. Based on the data in the corpus, this thesis provides an
objective and descriptive perspective to analyze attributive clauses in English-
Chinese SI.
1.4 Thesis Structure
This thesis mainly includes six chapters. The first chapter introduces the thesis in a
general way and it includes the research background, research questions and
significance, research approach and the structure of the thesis.
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The second chapter reviews some important concepts relating to the thesis. It
introduces previous studies on English-Chinese linguistic differences, the syntactic
differences between English and Chinese attributive clauses, influence of syntactic
differences on SI, previous studies on corpus-based interpreting studies and strategies
for interpreting English-Chinese attributive clauses.
The third chapter is the theoretical basis of the thesis. The main theory that can
explain the interpretation of attributive clauses in English-Chinese SI is “the
interpretive theory of translation”. It emphases the seeking of the equivalence of sense
and conveying of meaning in SI, which can be proven effective in this thesis.
The fourth chapter is the methodology of the thesis, including description of the
corpus, corpus transcription and annotation, corpus aligning and research procedures
of the thesis.
The fifth chapter is a detailed description of the distribution of different types of
attributive clauses and cross reference of them and strategies used in the corpus.
Major strategies that can be used to interpret attributive clauses includes segmentation,
repetition, omission, conversion, delaying, anticipation and addition.
The final chapter is the summary of the thesis and it includes the major findings
of the thesis, limitations of the thesis and implications for SI training and practice.
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Chapter 2 Literature Review
This chapter is an overview of different topics pertaining to this thesis. It begins with
an introduction of the linguistic differences between English and Chinese, then
proceeds with an overview of the previous studies on attributive clauses. After that,
CIS are also elaborated and strategies for interpreting attributive clauses in SI are
subsequently discussed.
2.1 On English-Chinese Linguistic Differences
English and Chinese differ from each other in many aspects. However, as this thesis is
mainly concerned with attributive clauses in English-Chinese interpreting, a general
description of their linguistic differences is necessary.
2.1.1 Compactness vs. Diffusiveness
English sentences have strict subject-predicate structures with subjects as the essential
and predicates as the center, thus forming connective nexus (连淑能 , 2010). John
Meskill (1973:601) said English sentence must have a subject and a predicate. This
structure lends itself to the concept of law of identity. In this way, English sentences
have clear main and subordinate clauses, explicit hierarchy and rigorous logic with
the feature of compactness. On the contrary, Chinese sentences have much more
complex subject-predicate structure with ever-changing subjects and variable
predicates (连淑能，2010). Wang Li (王力, 1984) hold that subjects are imperative in
English grammar and without such, omission would occur, which is totally
unacceptable in English. While in Chinese grammar, subjects can be hidden if they
are too obvious for people to understand. Lv Shuxiang & Zhu Dexi (吕叔湘 & 朱德
熙 , 1979) stated that predicates are not necessary in Chinese sentences, which is a
great difference from that of English. For this reason, Chinese sentence structures
have the feature of variety, complexity and flexibility, thus showing diffusiveness.
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